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Tria Noor Syahriar. D1213072. Pengaruh Faktor Motivasi Interaksi Sosial, 
Motivasi Dokumentasi, Motivasi Ekspresi Diri, Motivasi Pelarian dan 
Motivasi Melihat-Lihat terhadap Minat Menggunakan Instagram (Analisis 
Structural Equation Modelling Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Interaksi 
Sosial, Motivasi Dokumentasi, Motivasi Ekspresi Diri, Motivasi Pelarian dan 
Motivasi Melihat-Lihat terhadap Minat dalam menggunakan Instagram 
Pada Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2013). 
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2016. 
Pada akhir tahun 2014 Instagram mencatat memiliki 300 juta orang 
pengguna aktif dan di bulan September 2015 Instagram memiliki 400 juta orang 
pengguna aktif. Sebagian besar pengguna Instagram adalah dewasa muda. Dewasa 
muda adalah mereka yang berada di bangku kuliah. Sesuatu yang menarik dari 
jejaring sosial Instagram adalah faktor-faktor motivasi apa saja yang membuat 
para dewasa muda  berminat dalam menggunakan Instagram.  
Penelitian ini berbasis pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Eunji dkk 
(2015) mengenai motivasi menggunakan Instagram dimana terdapat lima motivasi 
dalam menggunakan instagram, yaitu, motivasi interaksi sosial, motivasi 
dokumentasi, motivasi ekspresi diri, motivasi pelarian dan motivasi melihat-lihat. 
Dalam penelitian ini peneliti melihat pengaruh faktor-faktor motivasi tersebut 
dalam membangun minat menggunakan Instagram. 
Penentuan jumlah sample menggunakan rumus Yamane dan didapat jumlah 
sample sebesar 110. Responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswa 
Universitas Sebelas Maret angkatan 2013 yang meliputi Fakultas Hukum, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, 
Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik. Teknik sampling dilakukan secara 
bertahap menggunakan cluster sampling di tingkat fakultas, tahap berikutnya 
menggunakan simple random di tiap cluster dan kelompok program studi dalam 
setiap fakultas. Metode analisis data menggunakan Structural Equation Modelling 
(SEM) untuk mengukur seberapa besar pengaruh faktor-faktor motivasi interaksi 
sosial, motivasi dokumentasi, motivasi ekspresi diri, motivasi pelarian dan 
motivasi melihat-lihat terhadap minat menggunakan Instagram. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model faktor motivasi interaksi sosial, 
motivasi dokumentasi, motivasi ekspresi diri, motivasi pelarian dan motivasi 
melihat-lihat terhadap minat menggunakan Instagram fit dengan nilai RMSEA 
0,047 dan P-value 0,10795. Model menunjukkan adanya pengaruh motivasi 
interaksi sosial, motivasi dokumentasi, motivasi ekspresi diri, motivasi pelarian 
dan motivasi melihat-lihat secara simultan. Dua variabel yang mempunyai 
kontribusi terbesar terhadap minat menggunakan Instagram adalah motivasi 
melihat-lihat (0,87) dan motivasi ekspresi diri (0,87). 
 
Kata Kunci: motivasi interaksi sosial, motivasi dokumentasi, motivasi ekspresi 




Tria Noor Syahriar. D1213072. Influence of motivation factors social 
interaction, the motivation of documentation, self-expression motivation, escape 
motivation and motivation to look around of the interest using Instagram 
(Structural Equation Modeling Analysis of the influence social interaction 
motivation factors, the motivation of documentation, self-expression motivation, 
escape motivation and motivation to look around of the interest using 
Instagram on Sebelas Maret University’s students class of 2013). 
Communication studies, the Faculty of Social and Political Science. Sebelas 
Maret University. 2016. 
 
At the end of 2014, instagram has 300 million active users, and in 
September 2015 Instagram has 400 million active users. Most of instagram users 
are young adults. Young adults are those who are in college. Something 
interesting from social network instagram is the motivational factors of what 
makes young adults interested in using instagram. 
This research was based on results of research conducted by Eunji, et al 
(2015) about motivation to use intagram where there are five parts of the 
motivation in using instagram, such as social motivation, the motivation of 
documentation, self-expression motivation, escape motivation, and motivation to 
look around. In this research, researchers looked at the influence of  motivation 
factors in building an interest in using instagram. 
Determination of the number of samples using Yamane formula and 
obtained a total sampel of 110 people.  The respondents in this research is a 
student in Sebelas Maret University class of 2013, which includes faculty of law, 
faculty of social and political science, faculty of teacher training and education, 
faculty of medicine and faculty of engineering. Sampling is done in stages using 
cluster sampling method at the faculty level. The next stage using simple random 
sampling in each cluster and group courses in each faculty. Methods of data 
analysis using structural equation modeling (SEM) to measure how much 
influence of motivational factors of social interaction, documentation motivation, 
self-expression motivation, escape motivation, and motivation to look around of 
the interest using instagram. 
The result showed that the model of motivational factors of social 
interaction, documentation motivation, self-expression motivation, escape 
motivation, and motivation to look around of the interest using instagram fit with 
the value of RMSEA 0,047 and P-Value 0,10795. The model shows the influence 
of social interaction motivation, documentation motivation, self-expression 
motivation, escape motivation and motivation to look around simultaneously. 
Two variables that have the greatest contribution to the interest in using instagram 
is a motivation to look around (0.87) and self-expression motivation (0.87) 
 
Keywords: social interaction motivation, documentation motivation, self-
expression motivation, escape motivation, motivation to look around, interest in 
using instagram. 
